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2010;  Graham  et  al.  2011;  Fiormonte  2017a; Mignolo  2011),  se  presenta  una  aportación  al 
conocimiento  de  la  colaboración  internacional  (González  Alcaide  y  Gómez  Ferri  2014)  en 
Humanidades  Digitales  entre  países,  tomando  como  corpus  de  estudio  los  artículos  y  las 
revisiones indexados en Scopus2 (ver Tablas 1 y 2) y empleando las herramientas Bibliometrix 
(Aria  y Cuccurullo,  2017),  para  realizar  el Science Mapping Analysis3,  y Vosviewer  (Van  Eck  y 










1 https://dh2017.adho.org/program/abstracts/   
2 Búsqueda en Scopus: ( TITLE-ABS-KEY ( "digital humanities" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "humanities 
computing" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "humanidades digitales" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "informática 
humanística" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "humanités numériques" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "informatica 
umanistica" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "digitale geisteswissenschaften" ) )  AND  ( LIMIT-TO 
( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" ) ) 
3 http://bibliometrix.org/documents/bibliometrix_Report.html 
 
Tabla 2: Listado de  las revistas con mayor número de referencias recuperadas de Scopus mediante  la búsqueda:  ( 
TITLE‐ABS‐KEY  (  "digital  humanities"  )    OR    TITLE‐ABS‐KEY  (  "humanities  computing"  )    OR    TITLE‐ABS‐KEY  ( 



































































































Degree Centrality: Top vertices 
 
   Vertex ID              Degree Centrality 
1          USA                       0.3725 
2          UNITED KINGDOM            0.3137 
3          GERMANY                   0.2549 
4          SPAIN                     0.1569 
5          NETHERLANDS               0.1569 
6          CANADA                    0.1569 
7          BELGIUM                   0.1569 
8          FRANCE                    0.1176 
9          SWEDEN                    0.1176 
10         ITALY                     0.1176 
11         AUSTRIA                   0.0980 
12         KOREA                     0.0980 
13         IRELAND                   0.0980 
14         DENMARK                   0.0980 
15         AUSTRALIA                 0.0784 
16         GREECE                    0.0784 
17         CHINA                     0.0588 
18         NORWAY                    0.0588 
19         POLAND                    0.0588 
20         SINGAPORE                 0.0392 
21         SWITZERLAND               0.0392 
22         FINLAND                   0.0392 
23         ISRAEL                    0.0392 
24         SLOVAKIA                  0.0196 
25         ARGENTINA                 0.0196 
26         KAZAKHSTAN                0.0196 
27         BRAZIL                    0.0196 
28         INDONESIA                 0.0196 
29         INDIA                     0.0196 
30         MALTA                     0.0196 
31         BULGARIA                  0.0196 
32         IRAN                      0.0196 
33         TAIWAN                    0.0000 
34         CZECH REPUBLIC            0.0000 
35         PORTUGAL                  0.0000 
36         HUNGARY                   0.0000 
37         MEXICO                    0.0000 
38         CROATIA                   0.0000 
39         ROMANIA                   0.0000 
40         ESTONIA                   0.0000 
41         CHILE                     0.0000 
42         HONG KONG                 0.0000 
43         NEW ZEALAND               0.0000 
44         SLOVENIA                  0.0000 
45         SOUTH AFRICA              0.0000 
46         COLOMBIA                  0.0000 
47         JAPAN                     0.0000 
48         CYPRUS                    0.0000 
49         LUXEMBOURG                0.0000 
50         TURKEY                    0.0000 
 
 
Closeness Centrality: Top vertices 
 
   Vertex ID              Closeness Centrality 
1          USA                          0.0470 
2          UNITED KINGDOM               0.0468 
3          GERMANY                      0.0466 
4          BELGIUM                      0.0465 
5          SPAIN                        0.0464 
6          NETHERLANDS                  0.0463 
7          CANADA                       0.0463 
8          SWEDEN                       0.0462 
9          FRANCE                       0.0462 
10         ITALY                        0.0461 
11         AUSTRALIA                    0.0461 
12         AUSTRIA                      0.0461 
13         IRELAND                      0.0461 
14         KOREA                        0.0460 
15         DENMARK                      0.0460 
16         CHINA                        0.0459 
17         ISRAEL                       0.0459 
18         SWITZERLAND                  0.0458 
19         GREECE                       0.0458 
20         NORWAY                       0.0457 
21         BRAZIL                       0.0457 
22         INDIA                        0.0457 
23         MALTA                        0.0455 
24         IRAN                         0.0455 
25         POLAND                       0.0455 
26         SINGAPORE                    0.0454 
27         FINLAND                      0.0453 
28         ARGENTINA                    0.0452 
29         KAZAKHSTAN                   0.0448 
30         BULGARIA                     0.0445 
31         SLOVAKIA                     0.0443 
32         INDONESIA                    0.0442 
33         TAIWAN                       0.0192 
34         CZECH REPUBLIC               0.0192 
35         PORTUGAL                     0.0192 
36         HUNGARY                      0.0192 
37         MEXICO                       0.0192 
38         CROATIA                      0.0192 
39         ROMANIA                      0.0192 
40         ESTONIA                      0.0192 
41         CHILE                        0.0192 
42         HONG KONG                    0.0192 
43         NEW ZEALAND                  0.0192 
44         SLOVENIA                     0.0192 
45         SOUTH AFRICA                 0.0192 
46         COLOMBIA                     0.0192 
47         JAPAN                        0.0192 
48         CYPRUS                       0.0192 
49         LUXEMBOURG                   0.0192 
50         TURKEY                       0.0192 
 
 
Eigenvector Centrality: Top vertices 
 
   Vertex ID              Eigenvector Centrality 
1          USA                           1.00000 
2          UNITED KINGDOM                0.89986 
3          GERMANY                       0.77972 
4          CANADA                        0.59075 
5          NETHERLANDS                   0.55749 
6          SPAIN                         0.53393 
7          ITALY                         0.49156 
8          BELGIUM                       0.46507 
9          FRANCE                        0.44698 
10         IRELAND                       0.44277 
11         AUSTRIA                       0.44277 
12         SWEDEN                        0.44159 
13         DENMARK                       0.40097 
14         AUSTRALIA                     0.39371 
15         KOREA                         0.34473 
16         GREECE                        0.30503 
17         CHINA                         0.23426 
18         ISRAEL                        0.23277 
19         SWITZERLAND                   0.21805 
20         NORWAY                        0.16340 
21         BRAZIL                        0.12252 
22         INDIA                         0.12252 
23         IRAN                          0.11025 
24         MALTA                         0.11025 
25         POLAND                        0.06558 
26         ARGENTINA                     0.06542 
27         FINLAND                       0.06214 
28         SINGAPORE                     0.05785 
29         KAZAKHSTAN                    0.04224 
30         BULGARIA                      0.02002 
31         SLOVAKIA                      0.00803 
32         INDONESIA                     0.00709 
33         TAIWAN                        0.00000 
34         CZECH REPUBLIC                0.00000 
35         PORTUGAL                      0.00000 
36         HUNGARY                       0.00000 
37         MEXICO                        0.00000 
38         CROATIA                       0.00000 
39         ROMANIA                       0.00000 
40         ESTONIA                       0.00000 
41         CHILE                         0.00000 
42         HONG KONG                     0.00000 
43         NEW ZEALAND                   0.00000 
44         SLOVENIA                      0.00000 
45         SOUTH AFRICA                  0.00000 
46         COLOMBIA                      0.00000 
47         JAPAN                         0.00000 
48         CYPRUS                        0.00000 
49         LUXEMBOURG                    0.00000 
50         TURKEY                        0.00000 
 
 
Betweenness Centrality: Top vertices 
 
   Vertex ID              Betweenness Centrality 
1          USA                          0.125581 
2          BELGIUM                      0.088671 
3          UNITED KINGDOM               0.083926 
4          GERMANY                      0.047691 
5          SPAIN                        0.045246 
6          POLAND                       0.026863 
7          SINGAPORE                    0.023529 
8          NORWAY                       0.023529 
9          KOREA                        0.023529 
10         SWEDEN                       0.021359 
11         NETHERLANDS                  0.009739 
12         CANADA                       0.009690 
13         FRANCE                       0.003203 
14         FINLAND                      0.002484 
15         ITALY                        0.001046 
16         DENMARK                      0.000854 
17         GREECE                       0.000314 
18         AUSTRALIA                    0.000000 
19         AUSTRIA                      0.000000 
20         CHINA                        0.000000 
21         SLOVAKIA                     0.000000 
22         TAIWAN                       0.000000 
23         ARGENTINA                    0.000000 
24         CZECH REPUBLIC               0.000000 
25         SWITZERLAND                  0.000000 
26         KAZAKHSTAN                   0.000000 
27         BRAZIL                       0.000000 
28         IRELAND                      0.000000 
29         PORTUGAL                     0.000000 
30         INDONESIA                    0.000000 
31         INDIA                        0.000000 
32         HUNGARY                      0.000000 
33         MEXICO                       0.000000 
34         CROATIA                      0.000000 
35         ROMANIA                      0.000000 
36         ISRAEL                       0.000000 
37         ESTONIA                      0.000000 
38         CHILE                        0.000000 
39         HONG KONG                    0.000000 
40         NEW ZEALAND                  0.000000 
41         SLOVENIA                     0.000000 
42         MALTA                        0.000000 
43         SOUTH AFRICA                 0.000000 
44         BULGARIA                     0.000000 
45         COLOMBIA                     0.000000 
46         JAPAN                        0.000000 
47         CYPRUS                       0.000000 
48         LUXEMBOURG                   0.000000 
49         IRAN                         0.000000 
50         TURKEY                       0.000000 
 
 
PageRank Score: Top vertices 
 
   Vertex ID              Pagerank Score 
1          USA                   0.10200 
2          UNITED KINGDOM        0.08601 
3          GERMANY               0.06818 
4          BELGIUM               0.04913 
5          SPAIN                 0.04675 
6          NETHERLANDS           0.04208 
7          CANADA                0.04197 
8          SWEDEN                0.03425 
9          FRANCE                0.03291 
10         ITALY                 0.03170 
11         KOREA                 0.03047 
12         DENMARK               0.02742 
13         IRELAND               0.02695 
14         AUSTRIA               0.02695 
15         POLAND                0.02667 
16         NORWAY                0.02286 
17         AUSTRALIA             0.02284 
18         GREECE                0.02264 
19         SINGAPORE             0.02058 
20         CHINA                 0.01873 
21         FINLAND               0.01669 
22         ISRAEL                0.01342 
23         SWITZERLAND           0.01331 
24         INDONESIA             0.01303 
25         SLOVAKIA              0.01184 
26         BULGARIA              0.01076 
27         KAZAKHSTAN            0.00947 
28         ARGENTINA             0.00925 
29         MALTA                 0.00886 
30         IRAN                  0.00886 
31         BRAZIL                0.00885 
32         INDIA                 0.00885 
33         TAIWAN                0.00429 
34         CZECH REPUBLIC        0.00429 
35         PORTUGAL              0.00429 
36         HUNGARY               0.00429 
37         MEXICO                0.00429 
38         CROATIA               0.00429 
39         ROMANIA               0.00429 
40         ESTONIA               0.00429 
41         CHILE                 0.00429 
42         HONG KONG             0.00429 
43         NEW ZEALAND           0.00429 
44         SLOVENIA              0.00429 
45         SOUTH AFRICA          0.00429 
46         COLOMBIA              0.00429 
47         JAPAN                 0.00429 
48         CYPRUS                0.00429 
49         LUXEMBOURG            0.00429 
50         TURKEY                0.00429 
 
 
Hub Score: Top vertices 
 
   Vertex ID              Hub Score 
1          USA              1.00000 
2          UNITED KINGDOM   0.89986 
3          GERMANY          0.77972 
4          CANADA           0.59075 
5          NETHERLANDS      0.55749 
6          SPAIN            0.53393 
7          ITALY            0.49156 
8          BELGIUM          0.46507 
9          FRANCE           0.44698 
10         AUSTRIA          0.44277 
11         IRELAND          0.44277 
12         SWEDEN           0.44159 
13         DENMARK          0.40097 
14         AUSTRALIA        0.39371 
15         KOREA            0.34473 
16         GREECE           0.30503 
17         CHINA            0.23426 
18         ISRAEL           0.23277 
19         SWITZERLAND      0.21805 
20         NORWAY           0.16340 
21         BRAZIL           0.12252 
22         INDIA            0.12252 
23         MALTA            0.11025 
24         IRAN             0.11025 
25         POLAND           0.06558 
26         ARGENTINA        0.06542 
27         FINLAND          0.06214 
28         SINGAPORE        0.05785 
29         KAZAKHSTAN       0.04224 
30         BULGARIA         0.02002 
31         SLOVAKIA         0.00803 
32         INDONESIA        0.00709 
33         TAIWAN           0.00000 
34         CZECH REPUBLIC   0.00000 
35         PORTUGAL         0.00000 
36         HUNGARY          0.00000 
37         MEXICO           0.00000 
38         CROATIA          0.00000 
39         ROMANIA          0.00000 
40         ESTONIA          0.00000 
41         CHILE            0.00000 
42         HONG KONG        0.00000 
43         NEW ZEALAND      0.00000 
44         SLOVENIA         0.00000 
45         SOUTH AFRICA     0.00000 
46         COLOMBIA         0.00000 
47         JAPAN            0.00000 
48         CYPRUS           0.00000 
49         LUXEMBOURG       0.00000 
50         TURKEY           0.00000 
 
 
Authority Score: Top vertices 
 
   Vertex ID              Authority Score 
1          USA                    1.00000 
2          UNITED KINGDOM         0.89986 
3          GERMANY                0.77972 
4          CANADA                 0.59075 
5          NETHERLANDS            0.55749 
6          SPAIN                  0.53393 
7          ITALY                  0.49156 
8          BELGIUM                0.46507 
9          FRANCE                 0.44698 
10         AUSTRIA                0.44277 
11         IRELAND                0.44277 
12         SWEDEN                 0.44159 
13         DENMARK                0.40097 
14         AUSTRALIA              0.39371 
15         KOREA                  0.34473 
16         GREECE                 0.30503 
17         CHINA                  0.23426 
18         ISRAEL                 0.23277 
19         SWITZERLAND            0.21805 
20         NORWAY                 0.16340 
21         BRAZIL                 0.12252 
22         INDIA                  0.12252 
23         MALTA                  0.11025 
24         IRAN                   0.11025 
25         POLAND                 0.06558 
26         ARGENTINA              0.06542 
27         FINLAND                0.06214 
28         SINGAPORE              0.05785 
29         KAZAKHSTAN             0.04224 
30         BULGARIA               0.02002 
31         SLOVAKIA               0.00803 
32         INDONESIA              0.00709 
33         TAIWAN                 0.00000 
34         CZECH REPUBLIC         0.00000 
35         PORTUGAL               0.00000 
36         HUNGARY                0.00000 
37         MEXICO                 0.00000 
38         CROATIA                0.00000 
39         ROMANIA                0.00000 
40         ESTONIA                0.00000 
41         CHILE                  0.00000 
42         HONG KONG              0.00000 
43         NEW ZEALAND            0.00000 
44         SLOVENIA               0.00000 
45         SOUTH AFRICA           0.00000 
46         COLOMBIA               0.00000 
47         JAPAN                  0.00000 
48         CYPRUS                 0.00000 
49         LUXEMBOURG             0.00000 
50         TURKEY                 0.00000 
 
 
Overall Ranking: Top vertices 
 
   Vertex ID              Overall Ranking 
1          USA                        1.0 
2          UNITED KINGDOM             2.0 
3          GERMANY                    3.0 
4          BELGIUM                    4.0 
5          SPAIN                      5.0 
6          CANADA                     6.0 
7          NETHERLANDS                7.0 
8          SWEDEN                     8.0 
9          ITALY                      9.0 
10         FRANCE                    10.0 
11         IRELAND                   11.0 
12         AUSTRIA                   12.0 
13         KOREA                     13.0 
14         DENMARK                   14.0 
15         AUSTRALIA                 15.0 
16         GREECE                    16.0 
17         NORWAY                    17.0 
18         CHINA                     18.0 
19         ISRAEL                    19.0 
20         SWITZERLAND               20.0 
21         POLAND                    21.0 
22         SINGAPORE                 22.0 
23         BRAZIL                    23.5 
24         INDIA                     23.5 
25         FINLAND                   25.0 
26         IRAN                      26.0 
27         MALTA                     27.0 
28         ARGENTINA                 28.0 
29         KAZAKHSTAN                29.0 
30         BULGARIA                  30.0 
31         INDONESIA                 31.0 
32         SLOVAKIA                  32.0 
33         TAIWAN                    42.5 
34         CZECH REPUBLIC            42.5 
35         PORTUGAL                  42.5 
36         HUNGARY                   42.5 
37         MEXICO                    42.5 
38         CROATIA                   42.5 
39         ROMANIA                   42.5 
40         ESTONIA                   42.5 
41         CHILE                     42.5 
42         HONG KONG                 42.5 
43         NEW ZEALAND               42.5 
44         SLOVENIA                  42.5 
45         SOUTH AFRICA              42.5 
46         COLOMBIA                  42.5 
47         JAPAN                     42.5 
48         CYPRUS                    42.5 
49         LUXEMBOURG                42.5 
50         TURKEY                    42.5 
 
